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1. Annex I. Fotografies de la ubicació dels 
aforadors  
En aquest apartat es mostren les fotografies on van ser instal·lats els aforadores 
per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dins de la zona d’estudi. En els 
mesos del març fins els mes de maig ambdós inclosos del any 2010. 
L’Ajuntament disposa en l’actualitat de dos aforadors neumàtics, els quals van 
ser instal·lats en cada punt establer durant un termini de dues setmanes cada 
un. Aquest aforadors solament poden ser instal·lats en zones on hi hagi senyal 
elèctrica, com poden ser semàfors, fanals. 
 
Figura 1.1 Ubicació del aforador en el carrer Doctor Fleming (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Figura 1.2 Ubicació aforador en la rambla Salvador Samà alçada carrer Cuba (Font: 
Elaboració pròpia) 
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Figura 1.3 Ubicació aforador en la rambla Josep Tomàs Ventosa alçada carrer Llibertat 
(Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Figura 1.4 Ubicació aforador en la rambla Exposició alçada carrer Unió (Font: Elaboració 
pròpia) 
 
 
Figura 1.5 Ubicació del aforador en l’avinguda Victor Balaguer  (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 1.6 Ubicació aforador en la rambla de l’Exposició alçada Avinguda del Ferrocarril 
(Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Figura 1.7 Ubicació aforador en l’avinguda del Ferrocarril (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Figura 1.8 Ubicació aforador en la rambla de l’Exposició  alçada rambla del Castell (Font: 
Elaboració pròpia) 
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2. Annex II. Dades obtingudes en els aforadors 
instal·lats 
En aquest apartat es poden observar els resultats obtinguts en els aforadors 
instal·lats durant quinze dies. Per a no fer-ho molt feixuc s’ha decidit ficar com a 
exemple el primer dia que es va instal·lat aquest aforador, on es pot veure el flux 
horari, (en cada sentit si és el cas).  
Com també que els resultats obtinguts són en cada un dels eixos del vehicles, es 
a dir els resultats per saber el flux horari dels vehicles s’hauria de dividir entre 
dos. Comentar per últim que els aforador ha estat en funcionament les 24 hores 
diàries d’aquests dies. 
 
 
Figura 2.1 Dades aforador en el carrer Doctor Fleming (Font: Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú) 
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Figura 2.2 Dades aforador en la rambla Salvador Samà amb alçada carrer de Cuba (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 
 
Figura 2.3 Dades aforador en la Rambla Josep Tomàs Ventosa alçada carrer Llibertat (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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Figura 2.4 Dades aforador en la rambla Exposició alçada carrer Unió (Font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú) 
 
 
 
Figura 2.5 Dades aforador en  l’avinguda Victor Balaguer (Font: Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú) 
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Figura 2.6 Dades aforador en  la rambla de l’Exposició  alçada Avinguda del Ferrocarril 
(Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 Dades aforador en l’avinguda del Ferrocarril (Font: Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú) 
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Figura 2.8 Dades aforador en  la rambla de l’Exposició  alçada rambla del Castell (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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3. Annex III. Càlcul dels percentatges de gir 
Per a aconseguir aquests percentatges, s’ha seguit una metodologia d’estudi de 
camp, es a dir, mitjançant la comprovació in situ del comportament dels vehicles 
en cada una de les interseccions presentes en la zona d’estudi. Durant un temps 
de 15 minuts s’ha fet el comptatge del nombre de vehicles, que seguien una 
direcció o una altre direcció, en cada una de les interseccions. Com ja s’ha 
explicat en l’apartat 9.5 de la memòria. 
Com ja s’ha comentat en la memòria, el percentatges de gir són els mateixos pel 
que fa als turismes com en les furgonetes i així com també en la situació actual 
com en la situació proposada. El programa Aimsun permet el nombrar dels 
carrers amb el nom corresponent en la realitat. 
A continuació es mostren els quadres on es pot observar els tan per cent de gir 
de tota la zona d’estudi. 
 
 
Figura 3.1 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 3.2 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
Figura 3.3 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 3.4 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 3.6 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
 
 
 
Figura 3.7 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 3.8 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Figura 3.9 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 3.10 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Figura 3.11 Esquema percentatges de gir (Font: Elaboració pròpia) 
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4. Annex IV. Esquemes fases semafòriques 
En aquest apartat es mostren els esquemes de les fases semafòriques de la 
zona d’estudi, el esquemes no facilitats per part de l’Ajuntament s’han hagut 
d’aconseguir “in situ” per un servidor. 
A continuació es mostren les interseccions facilitades. Primerament es mostra 
les possibilitats de gir que existeix en la intersecció i desprès les fases d’aquests 
girs.  
Intersecció rambla Salvador Sama/Avinguda Cubelles 
 
 
Figura 4.1 Esquema de moviments permesos en la intersecció rambla Salvador 
Sama/avinguda Cubelles (Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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Figura 4.2 Fases en la intersecció Rambla Salvador Sama/avinguda Cubelles (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 
 
 
 
Figura 4.3 Fases en la intersecció rambla Salvador Sama/avinguda Cubelles (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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Intersecció Avinguda Jaume Balmes/Rambla de Salvador Samà             
 
 
 
Figura 4.4 Esquema de moviments permesos en la intersecció avinguda Jaume 
Balmes/rambla de Salvador Samà (Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 
 
Figura 4.5 Fases en la intersecció avinguda Jaume Balmes/rambla de Salvador Samà (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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Figura 4.6 Fases en la intersecció avinguda Jaume Balmes/rambla de Salvador Samà (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 
Intersecció Rambla de Josep Tomás Ventosa/Llibertat                          
 
 
 
Figura 4.7 Esquema de moviments permesos en la intersecció rambla de Josep Tomás 
Ventosa/Llibertat (Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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Figura 4.8 Fases en la intersecció rambla de Josep Tomás Ventosa/Llibertat (Font: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
           
Intersecció rambla de Josep Tomás Ventosa/Carrer Narcís Munturiol/Carrer 
Unió 
 
 
Figura 4.9 Esquema de moviments permesos en la intersecció rambla de Josep Tomás 
Ventosa/carrer Narcís Munturiol/carrer Unió (Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
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Figura 4.10 Fases en la intersecció rambla de Josep Tomás Ventosa/Carrer Narcís 
Munturiol/carrer Unió (Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 
Intersecció avinguda Garraf/carrer Unió 
 
 
Figura 4.11 Esquema de moviments permesos en la intersecció avinguda Garraf/carrer Unió 
(Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
FASE A 66” FASE A 28” 
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Figura 4.12 Fases en la intersecció avinguda Garraf/carrer Unió (Font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú) 
 
 
Figura 4.13 Fases en la intersecció avinguda Garraf/carrer Unió (Font: Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú) 
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Intersecció rambla de Josep Tomás Ventosa/Carrer de la Restauració 
 
 
Figura 4.14 Esquema de moviments permesos en la intersecció rambla de Josep Tomás 
Ventosa/carrer de la Restauració (Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
 
                        
Figura 4.15 Fases en la intersecció rambla de Josep Tomás Ventosa/carrer de la Restauració 
(Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
